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والذي عرف انتقادا الذعا من علماء النفس  ،م التقليدييمر النظام الًتبوي يف اعبزائر دبرحلتُت كبَتتُت: مثلت أوالنبا التعل   
، م اغبديث اليت جسدهتا اؼبقاربتُت البيداغوجيتُت التعليم باألىداف ومبوذج التعليم بالكفاءاتيوالًتبية، وثانيهما ؿبطة التعل
اف الًتبوية وىي وستحاول الدراسة مستعينة بالوصف والتحليل واستخالص النتائج استعراض آراء بعض الدارسُت ؼبستويات األىد
تباين آراء الدارسُت حول ربديد مستويات ما أسباب  أساس بيداغوجيا التعليم باألىداف، متوخية اإلجابة عن اإلشكالية التالية:
 ؟األىداف من حيث العدد والعنوان 
 .: اؼبقاربة، اؽبدف التعليمي، اؽبدف الًتبوي، مستويات األىدافالكلمات المفتاحية
ABSTRACT: 
  The educational system in Algeria has gone through two major stages: the first 
represented traditional education, which was a critical criticism of psychologists 
and education, and the second was the modern education station embodied in the 
pedagogical approaches, education with Targets and the model of education 
with competencies. It is the basis of the pedagogy of education with Target, 
aiming to answer the following problem: What are the reasons for the differing 
opinions of the learners about setting levels of Target in terms of number and 
title? 
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 :مقدمــــــة   
سعت بيداغوجيا اؼبقاربة باألىداف إىل اعتماد مستويات ؿبددة لألىداف، للًتكيز على دقة صياغتها، ويتجلى ذلك يف     
اإلجرائية اليت سنفصل القول فيها يف حديثنا على مستويات األىداف، لتتجلى من خالل ىذه اؼبقاربة أنبية تصنيف  األىداف
األىداف وفقا جملاالهتا اؼبعرفية واالنفعالية واغبركية، ويتأسس ذلك من خالل ؿباولة تنظيم العملية التعلمية التعليمية، اليت هتدف 
 ن الفعل الًتبوي.إىل ربقيق األىداف اؼبتوخاة م
واؼبتابعة اؼبنهجية إلشكالية اؼبقاربة باألىداف تطرح الفضاء الذي ولدت فيو، وبتعبَت آخر إهنا حصيلة ـباض فكري ومعريف    
، وتربز صعوبة عملية استقراء 1وتربوي سبق اؼبرحلة، جسدتو تلك األفكار الًتبوية اليت نادى هبا علماء الًتبية منذ أزمنة ماضية
يتقاطع  اؼبستقبلية، كما واسًتاتيجيتهااربة باألىداف ألهنا موصولة دبجاالت معرفية متعددة تتقاطع فيها قضايا اؼبدرسة اعبزائرية اؼبق
 .2 فيها الظريف بالكوين واؼبتحول بالثابت
تارىبية بعّدىا نظرية تربوية، وإن اختلفت وظيفتها  اسًتاتيجيةهبدىا مثلت واؼبتتبع للمقاربة باألىداف بوصفها منهجية تربوية    
باختالف السياقات التارىبية وتطبيقاهتا يف ـبتلف األنظمة الًتبوية؛ وإذا كانت اؼبدرسة كما يؤكد إميل دوركاًن: " وسيلة تربوية 
وآلياهتا اؼبنهجية اؼبستمدة من  ، فإن ذلك يعٍت أننا نستطيع ربديد وظيفتها من خالل أسسها اؼبعرفية3لتحقيق غايات اجتماعية"
 لدن القائمُت عليها، لتقتضي منهجية البحث من خالل ذلك الوقوف على معطياهتا التارىبية.
 المفهوم االصطالحي للهدف:  -1
بثراء لغوي من حيث قبل ربديد الدالالت االصطالحية للهدف، كباول تقدًن اؼبعٌت اللغوي لو، إذ يبتاز مصطلح )اؽبدف(      
، وال يبتعد )اؼبعجم الوسيط( عن ىذا اؼبعٌت ويرى 4معاينة مرادفاتو وتعددىا، فمعجم )لسان العرب( يورد " أن اؽبدف يعٍت اؼبرمى
، ويشرح )معجم الوجيز( كلمة )ىدف( مثلما شرحها 5أن اؽبدف ىو كل مرتفع، وأنو الغرض توجو إليو السهام وكبوىا، وأنو اؼبرمى
التغيَت يف التفصيل، فيورد أن اؽبدف ىو الغرض توجو إليو السهام وكبوىا، واؼبرمى يف كرة القدم وإصابة  )اؼبعجم الوسيط( مع بعض
 .6اؼبرمى وصبعها أىداف
وقد قدمت إحدى الباحثات ربديدا ؼبفهوم اؽبدف يف القاموس الفرنسي، صرحت فيو أنو "بالنسبة للغات األخرى فإن مفهوم 
( يف اللغة الفرنسية مثال يفيد معان منها  التنظيم، objectifلدقة والتحديد، ىكذا قبد لفظ )لفظ اؽبدف، ال ىبرج عن معٌت ا
وبالعودة إىل اؼبفهوم االصطالحي للهدف، يتبُت لنا كثرة ؛ 7الصميم، وزبطيط النوايا البيداغوجية وربديد نتائج سَتورة التعليم"
غيَت اؼبنشود الذي تراىن العملية الًتبوية على ربقيقو يف سلوكات التالميذ، ليعٍت التالتعريفات، إذ يرتبط اؽبدف بالبعد الًتبوي 
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إضافة إىل كونو وصفا للنتاج التعليمي الذي يظهر يف سلوك اؼبتعلم، وىو أيضا وصف لنمط سلوكي يتجلى يف شخصية اؼبتعلم 
  .8بعد امتداد الفعل التعليمي معو وتأثره بو
مثلى، تتمثل يف كونو يسعى إىل تنشيط الفعل اإلنساين وتنظيمو وصوال إىل إرشاده بشكل ليكون )اؽبدف( بذلك خصيصة     
مباشر أو غَت مباشر إىل ربقيق غاياتو، سواء على اؼبدى القريب أم البعيد، وىذه الغاية توجهها صبلة قوانُت موضوعية كالدوافع 
ل يف اإلرادة اػبَتة والذكاء وغَتنبا، ويظهر من خالل ما سبق أن تعدد الفيزيولوجية والدوافع الوراثية، إضافة إىل عوامل ذاتية تتمث
اؼبفاىيم وتداخلها حينا وتشابكها حينا آخر يسمح لنا أن نقسم التعاريف إىل قسمُت: يبثل األول منهما اؼبفهوم الفلسفي، والذي 
نسان، إضافة إىل كونو هناية فعل لو بدايتو وهنايتو، يقر أن اؽبدف ىو نتيجة قائمة يف الذىن، يعمل على ربقيقها الفعل اإلرادي لإل
؛ يف حُت فإن اآلخر يبثل اؼبفهوم النفسي، والذي هبمل معٌت اؽبدف يف أنو 9يتبع يف ذلك خطوات متسلسلة ومرتبة ربقق اؼببتغى
 .10شيء خارجي يشبع الدافع إليو ويوجو السلوك
وضوعية ربدد معاؼبو، وتدخل يف تسييج بنائو وتشكيلو كالعوامل الفلسفية إن اؽبدف الًتبوي مفتوح على صبلة من الشروط اؼب    
، ويبكن أن كبدد مفهوم اؽبدف البيداغوجي من خالل وظيفتو، فهو يتعلق " بتغَت يصاغ واالجتماعية إضافة إىل الظروف التارىبية
 .بصيغة سلوك قابل للقياس واؼبالحظة، وىو سلوك يريد األستاذ إحداثو لدى الطالب
وهبذا نستطيع أن نقول إن اؽبدف البيداغوجي يرتكز على العناصر اؼبتكاملة اآلتية ذكرىا: "كل ما يقوم بو الطالب من     
سلوكات وإقبازات ـبتلفة، حىت يقدم دليال على تعلمو، التغَتات اؼبتفاوتة اؼبراد إحداثها لدى الطالب، وذلك نتيجة تعليم ىادف، 
 .11النتيجة والنهاية اؼبراد الوصول إليها من خالل تعليم ىادف"النوايا البيداغوجية أي 
ووبمل اؽبدف يف اجملال الًتبوي معٌت " زبطيط وإقباز يتحقق لدى الطالب، وذلك نتيجة نشاط يقوم على تلك العالقات     
يف ىذا الصدد حىت يتبُت مدى اؼبتبادلة اليت تتم ما بُت اؼبدرس )األستاذ( واؼبتعلم )الطالب(، ولقد جاء مصطلح )التخطيط( 
 .12اعتماد اؽبدف البيداغوجي والوضعية الديداكتيكية على التنظيم والتصميم"
اؼبتصلة  مصطلح اؽبدف بأنواع البيداغوجيا اليت تبنتو واستندت إليو يقول: "كثَتة ىي البيداغوجيات رشيد حليمويربط     
 بالعملية التعلمية، ومن بيداغوجيا التلقُت إىل بيداغوجية اجملهود مث األىداف مث اؼبشروع، وىي ذبربة إبداعية تنشدىا الدول اؼبتقدمة
 .13وقد تسربت إىل منظومتنا الًتبوية تعوزىا الفاعلية، العمل باألىداف يف اغبقل الًتبوي ىو شبار الفكر العسكري"
أن األىداف "مصطلح ال ىبلو منو أي كتاب مدرسي، وىي تشكل دائما نقطة البداية ألي عمل تربوي  عيطيشيحي بويؤكد     
]...[ لذا قبد أن األىداف الًتبوية تعد معيارا أساسا الزباذ قرارات تعلمية عقالنية وعملية خاضعة للفحص والقياس والتجريب، 
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اليت يف ضوئها زبتار اؼبادة الدراسية، وتعد أساليب التدريس واالختبار واالمتحانات وتنظم ؿبتوياهتا فاألىداف الًتبوية ىي اؼبعايَت 
 .14وغَتىا"
عيد صبلة من التعريفات االصطالحية معتمدة على معجم علم النفس والًتبية وآراء ؾبموعة من  سعاد محمدوتقدم الباحثة      
اوالت اليت كرست لتعريف اؽبدف الًتبوي، ومن ىذا الفيض يبكن أن " تفيض األدبيات يف الفكر الًتبوي باحمل الباحثُت، تقول:
يقدم البحث بعضا منها، إن معٌت اؽبدف ىو شيء وباول اإلنسان أن يصل إليو، وىذا الشيء يدل على نتيجة أي عمل طبيعي 
، 15ق يف الفعل اإلرادي"على مستوى الوعي، ويف ىذا السياق يعرف اؽبدف يف معجم علم النفس والًتبية بأنو ما يرجى التحق
وتؤكد من خالل ىذه التعريفات أن اؽبدف يتصل بالنتيجة اؼبرجوة، ويرتكز على اػبطوات اؼبنجزة والسعي لتحقيق ذلك، حيث 
 يتجلى اؽبدف يف تصور ذىٍت أو يف فكرة تنحو إىل التحقيق يف إطار الزمان واؼبكان.
ل يف التصور الذىٍت الذي يأخذ شكل فكرة أو صورة ذىنية تنطوي على نية ويعٍت ذلك أن للهدف جانبُت: اعبانب األول يتمث   
 .16التحقيق، بينما اعبانب اآلخر يتمثل يف الوسائل اليت تعتمد يف سبيل ربقيق ىذه الفكرة على كبو واقعي"
 ؟الهدف التربوي تداخل أم تخارج –الهدف التعليمي 
قضية مصطلح )اؽبدف( تتمحور حول نعت ىذا اؼبصطلح )اؽبدف( بنعتُت  لعل من أبرز اإلشكاالت اليت تواجو الدرس يف    
يشكالن ضبابية للمتلقي، فقد يبدوان لو مًتادفُت من القراءة السطحية، ومتباينُت بعد إطالة النظر فيهما وإعمال الفكر، ونقصد 
 بنعتُت مع منعوهتما اؽبدف الًتبوي واؽبدف التعليمي.
إزالة بعض اللبس باعتماد ما أورده صاحب البحث اؼبوسوم )ؿباضرات يف مقياس األىداف الًتبوية وقد يستطيع ىذا اؼبتلقي    
، فيقوم على البعد الًتبوي والتعليمي اؼببٍت على قيم وبناء اؼبناىج(، والذي صنف اؽبدف الًتبوي إىل صنفُت: أما الصنف األول
ماء الًتبية منظورىم للهدف الًتبوي انطالقا من تصوراهتم للعامل الًتبوي ذاتية واجتماعية، ويف ىذا السياق قدم بعض الفالسفة وعل
إىل "أن األنبية القصوى للهدف الًتبوي تقوم على إعداد حياة الفرد يف جوانبها  هاربرت سبنسروأبعاده وغاياتو، فقد أشار 
 .17يق اؽبدف األظبى"اؼبًتابطة واؼبتكاملة من خالل اعتماد اػبربات واألنشطة والوسائل اغبيوية لتحق
" أن اؽبدف الًتبوي ىو مسعى مًتابط اغبلقات  يعمل على البناء الكامل واؼبتكامل إلعداد الفرد جون ديوي يف حُت يرى     
من خالل مؤىالتو الفكرية والنفسية، ومساعدتو على التوازن من جهة داخل األطر االجتماعية والتكيف اؼبستمر مع الواقع 
؛ ووبدد رالف تايلور اؽبدف الًتبوي يف 18عو كبو آفاق تعنيها االستفادة فبا يقدم لو من خربات يقتضيها اؼبقام"االجتماعي، بدف
عناصر ثالثة: أوؽبا تعليم األطفال التكيف مع احمليط االجتماعي، وثانيها إعداد األطفال على التصدي لشىت اؼبشاكل اليت 
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خ عنصر الثقة يف بنائهم الشخصي، وآخرىا ديبقراطية اجملتمع وىي فضاء اغبياة الثرية تواجههم باالعتماد على ذواهتم اغبرة  لًتسي
 .19سواء للفرد أم للجماعة
وأما الصنف الثاين، فقد أثار مسألة األغراض اليت تتطلع ؽبا العملية الًتبوية من خالل اكتشاف الفرد عبملة أمباط سلوكية،     
الذي يرى أن اؽبدف الًتبوي ىو وصف لنتائج  جرولند الطرق التعليمية، ومن رواد ىذا الصنف تزوده هبا اؼبواد الدراسية إضافة إىل
 .20تعليمية تبُت سلوك التلميذ، وتتلمس نتائجو الطيبة بعد أن تغذيو صبلة اػبربات التعليمية احملصل عليها
بية مرة وإىل التعليم تارة أخرى أنو وبمل دالالت ويظهر لنا بعد ىذا االستعراض ؼبصطلح اؽبدف ؾبردا من النعت ومسند إىل الًت   
تتسم بالشمولية والتعميم يف اجملاالت الًتبوية، فيعرب عن مستويات األىداف صبيعها من غايات ومرامي وأىداف عامة وأىداف 
 لم أساس اؼبقاربة اغبديثة.خاصة، وىو ما يدفعنا إىل ربديد ىذه اؼبستويات وربطها بالعملية التعليمية التعلمية، بًتكيز على اؼبتع
 إشكالية التحديد: -مستويات األهداف التربوية
تباينت آراء الدارسُت حول ربديد اؼبستويات من حيث العدد والعنوان الذي وبوي كل مستوى، وقد تراوح ىذا التباين بُت تغَت  
يف اؼبصطلحات واؼبستويات مع احملافظة على عددىا، وقد يصل اغبد إىل اقًتاح مستويات قد تتعارض مع غَتىا من التصنيفات، 
 نحاول تقصي ىذه اؼبستويات عند ؾبموعة من الدارسُت. ولتوضيح ذلك وتفصيل القول فيو س
يف مقاؽبا ) األىداف الًتبوية ومستويات التخطيط الًتبوي تالزم أم حلقات مفقودة( تقييما  سعاد محمد عيدقدمت الباحثة    
بوية، اليت تعٍت"اؼبستوى العام للمستويات الًتبوية، حددت من خاللو أربعة مستويات: بدأهتا باألىداف الًتبوية دبعٌت الغايات الًت 
من التطلعات الًتبوية اليت يود فالسفة الًتبية أو رجال الدولة أن تسود اجملتمع من مثل السعي إىل إقامة ؾبتمع إسالمي أو ؾبتمع 
يت تسمى اشًتاكي أو ؾبتمع عادي، وربقيق ديبقراطية الًتبية وخلق ؾبتمع العمل واإلنتاج، ومثل ىذه التطلعات العامة ىي ال
،   وتوكل ىذه اؼبهمة إىل فلسفة 21غايات؛ أي إهنا آمال كربى ومشروعات اجتماعية شاملة تصدر عن تطلع مثايل إىل اؼبستقبل"
 الًتبية، وتعرب عن اؼبثل والشعارات، وتبتعد عن اؼبمارسة التعلمية داخل األقسام اؼبدرسية، وتكتفي بوظيفة التوجيو والتقوًن.
اين األىداف الًتبوية دبعٌت اؼبقاصد الًتبوية، وىي أقل مشوال من الغايات وأكثر ذبديدا تقول : "فإذا كانت الغاية مث اؼبستوى الث   
مفهوم فلسفي بالدرجة األوىل، فإن تعريف اؼبقاصد ينطوي على شحنة فلسفية منخفضة نسبيا، فهي غاية فرعية، وأساس يعتمد 
؛ 22...[ إذ تعد اؼبقاصد عبارات ختامية ربدد ما تسعى اؼبؤسسة الًتبوية إىل ربقيقو"عليو يف ربقيق الغايات الكربى للمجتمع ]
 فهي متفرعة عن غايات الًتبية أو فلسفة الًتبية وموجهة لألىداف التالية ؽبا، وفبثلة ؼبا يتطلع لو اجملتمع، ويأملو من التعلم، وتصدر
 ارنة دبا يليها من أىداف.عن ـبتلف فئات اجملتمع، وربافظ على صبغتها العمومية مق
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وباالنتقال إىل اؼبستوى الثالث الذي عنونتو الباحثة باألىداف الًتبوية، دبعٌت األىداف الوسيطة للًتبية أو األىداف    
،  ، وقد عرفتها بأهنا "تلك األىداف اليت تأيت ترصبة للغايات واؼبقاصد إىل أىداف ؿبددة توجو مسَتة النظام الًتبوياالسًتاتيجية
كأن يتم ترصبة ديبقراطية التعلم إىل أىداف منها تعميم التعليم االبتدائي وفرض التعليم اإللزامي وفتح اؼبدارس النائية واحملرومة 
، وأكدت أن األىداف الوسيطة ربقق 23وؾبانية التعليم، واألىداف يف ىذا اؼبستوى تظل كالغايات واؼبقاصد كيفية ال كمية"
بينهما، فاألىداف الوسيطة ملموسة وؿبددة، وتعتمد على ـبرجات التعليم ونتائجو يف مدة زمنية ؿبددة  اؼبقاصد وال هبب اػبلط
 وقابلة للقياس.
أما اؼبستوى الرابع واألخَت، فهو الذي أطلقت عليو األىداف الًتبوية دبعٌت اؼبرامي أو األىداف اإلجرائية، اليت تأخذ صورة تغَت     
يف اؼبتعلم، والذي يبكن تقويبو بعد مرور اؼبتعلم خبربة تعلمية معينة، حيث يعرف اؽبدف اإلجرائي بأنو اؼبرغوب اؼبتوقع حدوثو 
 ؛ ووظبت الباحثة24وصف دقيق وواضح وؿبدد لناتج التعلم اؼبرغوب ربقيقو يف اؼبتعلم على ىيئة سلوك قابل للمالحظة والقياس"
وإمكانية التحقق، وارتباطها اؼبباشر باؼبؤسسة التعليمية صياغتها توكل إىل  ىذا اؼبستوى من األىداف بالطابع الكمي وبالواقعية
اؼبعلم الذي يراعي يف ذلك خصائص ثالث ىي األدائية واؼبعيارية وشروط األداء، "دبعٌت آخر أن يأيت اؽبدف اإلجرائي ؿبددا لعدد 
 .25ة؟"من األمور، ىي من يفعل؟ وماذا سيفعل؟ ودباذا ومىت وبأي جودة وأي تكلف
واؼبالحظ على تقسيم ىذه الباحثة ىو ؿباولتها تأكيد قضية الًتابط بُت اؼبستويات الًتبوية وتالضبها وخدمتها لبعضها بعضا،     
فال وبقق اؼبستوى األعلى أي الغايات األىداف اؼبتوخاة إال إذا ربققت أىداف اؼبستويات األدىن منها، وال يبنع ىذا التداخل 
 عن اآلخر يف الوظيفة واؽبيئة اؼبسؤولة. اختالف كل مستوى
ما أطلق عليو أنواع األىداف وقصد بو اؼبستويات إىل أربعة أىداف، بدأىا بالغايات اليت عرفها بأهنا  جميل حمداويقسم    
آخر الغايات ىي  "ؾبموعة من األىداف العامة أو ىي التوجهات واؼبرامي واألغراض البعيدة اليت تريدىا الدولة من الًتبية، بتعبَت
 فلسفة الدولة يف ؾبال الًتبية والتعليم، وتتجسد يف اؼبنهاج والربامج الدراسية واؼبقررات التعليمية وؿبتويات الدروس ]...[ فالغايات
، وسبثل بذلك الغايات السياسية العامة 26ىي مرامي فلسفية وطموحات مستقبلية بعيدة، تتسم بالغموض والتجريد والعمومية"
لة يعرفها صاحب كتاب )ربليل العملية التعليمية( بقولو: "إن الغايات ىي غايات ألىداف تعرب عن فلسفة اجملتمع وتعكس للدو 
 . 27تصوراتو للوجود واغبياة، أو تعكس النسق القيمي السائد لدى صباعة معينة وثقافة معينة"
ىداف قطاع الًتبية والتعليم يف ؾبال التكوين والتأطَت والتدريس، مث اؼبستوى الثاين وىو األىداف العامة أو األغراض، وتتعلق " بأ  
هٍت ومن مث فللتعليم االبتدائي أىدافو العامة وللتعليم اإلعدادي والثانوي أىدافو العامة وللتعليم اعبامعي أىدافو العامة، وللتكوين اؼب
ع الًتبية والتعليم وأنو أقل عمومية مقارنة باؼبستوى ، وقد رأى أن ىذا اؼبستوى يرتبط بقطا 28كذلك أىدافو ومراميو وأغراضو "
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األول، ويف حديثو عن اؼبستوى الثالث أي األىداف الوسطى اليت تأخذ موضعا بُت األىداف العامة واألىداف اػباصة، ومثلت 
ف اإلجرائية، ونعٍت األىداف اػباصة آخر اؼبستويات وقد حددىا بقولو " يقصد باألىداف اػباصة األىداف السلوكية أو األىدا
باؽبداف اإلجرائية تلك األىداف التعليمية القابلة للمالحظة والقياس والتقييم، وغالبا ما تساغ يف شكل أفعال مضارعة ؿبددة 
، وقد 29وقد يكون ىدفا معرفيا أو وجدانيا أو حسيا حركيا، ويف ىذا الصدد نقيس سلوك اؼبتعلم ال سلوك اؼبدرس" بدقة ]...[ 
 لق تقسيم ىذا الباحث ما أخذت بو اؼبؤسسات الًتبوية اؼبغربية.يكون منط
استمده من الدراسة،  30واكتفى صاحب البحث )دراسة كشفية ؼبمارسة اؼبعلمُت للمقاربة بالكفاءات ( برسم جدول
ة التعليمية، وىو ويتجلى من خالل اعبدول اعتماده طبسة مستويات: أوؽبا اؽبدف غاية، ويتضمن فلسفة الًتبية وتوجيهات السياس
 يصدر من السلطات السياسية العليا، ويصاغ يف مبادئ وقيم عليا وتطلعات، ويتميز بقابليتو التأويل؛ يف حُت يتمثل اؼبستوى الثاين
يف النظام التعليمي للمؤسسة الًتبوية، ويضعو مسَتو التعليم من مفتشُت وإداريُت وغَتىم، وتربز صياغتو يف شكل برامج ومواد 
 يمية ويتميز بارتباطو اؼبباشر باؼبناىج واؼبواد التعليمية.تعل
واؼبستوى الثالث وىو اؽبدف العام ويسعى إىل إمباء شخصية التلميذ يف ؾباالهتا  العقلية والوجدانية واغبسي حركية، ويقوم هبا   
ارات، ويبثل اؼبتعلم مركزه وأساسو؛ مدرسو التعليم ومؤطروه، ويبثل ما يتوخى إحداثو يف اؼبتعلم من تغَتات ومن قدرات ومه
ويتضمن اؼبستوى الرابع أي اؽبدف اػباص ما ينجز يف حصة أو أكثر، وينجزه اؼبعلمون ومتعلميهم، وىو عبارة عن فعل ينجزه 
يف اؼبتعلم من خالل ؿبتوى درس ما، ويرتبط بالتلميذ ارتباطا وثيقا، ويف اؼبستوى األخَت يتجلى اؽبدف اإلجرائي الذي يتضح 
سلوكات ينجزىا اؼبتعلم، واؼبعربة عن ربقق اؽبدف اؼبرجو من درس أو جزء منو، ويؤديو اؼبدرس واؼبتعلم، وصيغتو إتقان اإلقباز من 
 خالل الفعل واؼبعايَت، ويتميز بربوز أدوات التقييم.
ن ىذه اؼبستويات اػبمسة ىي ويظهر من خالل ىذا التقسيم الذي اعتمده ىذا الباحث أو فلنقل صاحب اؼبصدر األساس، أ    
 اليت كانت أكثر شيوعا واستخداما يف ىذه اؼبقاربة، وخاصة يف اؼبؤسسات الًتبوية اعبزائرية.
ىذه  اؼبستويات ذاهتا، ووضح من البداية اعتماده تصنيف  31وقد اعتمد صاحب البحث )اؼبقاربة بالكفاءات دراسة ربليلية(   
يف شرح ىذه اؼبستويات مع تقاطعهما يف اعبوىر، ففي اؼبستوى األول يعاد ذكر أن مصدرىا  ، وإن اختلف عن سابقوتيرزيا سيزار
فلسفة اجملتمع وطموحاتو وذبسيدىا اؼببادئ العامة، وتتميز بتحقيقها يف اؼبدى البعيد وتصدر عن أجهزة الدولة العليا وظبتها اؼبثالية 
ن الغايات، وأوضح منها، وترتبط بالنظام الًتبوي متمثال يف وزارة الًتبية، والتجريد؛ ومثلت اؼبرامي اؼبستوى الثاين، وىي أخص م
 وما تقًتحو من معامل للمناىج الدراسية مث:
مستوى األىداف العامة: وتعرب عما يظهر من قدرات ومهارات سبثل نتائج التعليم، ووبددىا واضح اؼبنهاج خاصة يف 
اػباصة، ويصاغ يف شكل أفعال يقوم هبا اؼبتعلم، وىبططها اؼبعلم يف دراسة تنجز يف الديباجة، مث يأيت اؼبستوى الرابع األىداف 
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حصة أو أكثر ويف مدة زمنية ؿبددة؛ وآخر اؼبستويات األىداف اإلجرائية )السلوكية(: وتعٍت "التخطيط والتنظيم للعملية التعليمية، 
معارف عامة من اؼبستوى النظري إىل اؼبستوى التطبيقي اؼبلموس،  ودبعٌت آخر يقصد هبا نقل حالة مفهوم أو مبدأ عام أو نظرية أو
 .32وسبتاز األىداف اإلجرائية بدربة عالية من الدقة عند صياغتها وتركيب عباراهتا "
ورسم ىذا الباحث جدوال يف هناية عرضو للمستويات اػبمسة، وىو يكاد يطابق اعبدول السابق مع االختالف يف اؼبرجع     
إليو، وىو وزارة الًتبية الوطنية يف الدراسة اؼبوسومة )بيداغوجيا األىداف(، وباالنتقال إىل )ؿباضرات يف مقياس  الذي أحال
 األىداف الًتبوية وبناء اؼبناىج( قبد أن صاحب ىذا البحث قد أشار إىل اختالف كثَت من الدارسُت يف ربديد مستويات
العامة للتعبَت عن الغايات واؼبرامي واألىداف اػباصة للحديث عن األىداف األىداف الًتبوية، " فبعضهم يستعمل األىداف 
اإلجرائية، وىناك من يستعمل األغراض العامة مكان الغايات واؼبرامي واألىداف العامة، ومستوى خاص يشمل األىداف اػباصة 
األول يشَت إىل الغايات اليت عرفها بأهنا تلك القيم ، مث يعرض ىذين اؼبستويُت وما تفرع عنهما، ففي اؼبستوى العام 33واإلجرائية "
واؼبعايَت اليت وبددىا الفالسفة ومربو اجملتمع، وىي مرتبطة بعصرىم وظروفهم التارىبية واالجتماعية واليت تثبتها السلطة السياسية 
 لنظامها التعليمي.
يد والتعميم وعدم ارتباطها بزمان ومكان ؿبددين، مث ويعيد ىذا الباحث ما ذكره سابقوه من أن الغايات تتسم بطابع التجر    
الذي يراىا عبارات أقل عمومية وأكثر وضوحا من الغايات، وتظهر على  دينو لويسينتقل إىل اؼبرامي ويعتمد على تعريف 
األخَت يف ىذا  ؛ ليأيت الفرع34مستوى التسيَت الًتبوي، ويعرب عنها من خالل ـبططات عمل وبرامج ومقررات ربدد ملمح التلميذ
(، إذ وصفها األول مايجر ولطان خوياؼبستوى األول، ويتمثل يف األىداف العامة ويعتمد يف ربديد مفهومو على تعريفي )
دبجموعة من السلوكات يربىن باكتساهبا اؼبعلم، أما الثاين، فَتاىا أهنا يف درجة متوسطة من حيث التعميم والتحديد، تصف 
ائي الذي سيصدر عن اؼبتعلم من خالل مادة دراسية أو مقرر دراسي وأنو يتم اإلعالن عنها يف بداية وضع السلوك أو األداء النه
 . 35الربنامج أو اؼبقرر، وتتصدر السندات الًتبوية
ز وباالنتقال إىل اؼبستوى الثاين الذي قسمو الباحث إىل األىداف اػباصة واألىداف اإلجرائية، ورأى أن األوىل منها تتمي    
( الذي أكد أهنا سبثل ما ينبغي أن بوفامبدرجة عالية من التحديد، إذ تظهر يف هناية كل درس أو يف جزء منو، ويستند إىل تعريف )
يعرفو التلميذ أو يكون قادرا على فعلو أو توصيلو أو اعتقاده عند هناية تعليم معُت، ويتجلى ذلك يف سلوك يبكن قياسو، يف حُت 
اف اإلجرائية زبتم سلسلة األىداف الًتبوية، وىي كل تغيَت لدى التلميذ يكون قابال للمالحظة والقياس يف أبان على أن األىد
( الذي حددىا يف كوهنا بصياغة دقيقة للمتغَتات السلوكية اؼبتوقعة اؼبرتبطة دبجال بلومهناية الدرس أو جزء منو، ويعتمد تعريف )
 .36لذي ربطها باؼبلكات اليت سيتحصل عليها اؼبتعلم احملققة للهدف اؼبرجو( امايجرؿبتوى ؿبدد، وأضاف إليو تعريف )
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وقد أكد ىذا الباحث اعتماده يف ربديد ىذه اؼبستويات أو ما أطلق عليها اؼبستويُت العام واػباص وما تفرع منهما من 
ليتبُت لنا بذلك أن أغلب الدارسُت الذين مت تناوؽبم قد استقوا معلوماهتم من ىذا اؼبرجع  بيرزيا سيزار،أىداف على ـبطط 
األساس، وأن منهم من صرح بذلك، ومنهم من غض الطرف دون أن نتمكن من ربديد أسباب ذلك، ولبتم عرضنا ؽبذه 
أو السند الذي اعتمده، فهو يصرح  ، والذي قسم فيها األىداف تقسيما مل نتبُت أساسو37يحي بعيطيشالدراسات بدراسة 
 .38قائال: "يبكن تقسيم األىداف الًتبوية إىل ثالث مستويات"
ووبددىا يف الغايات مث األىداف العامة، فاألىداف اػباصة، إال أن الدراسة تضيف ىدفا رابعا رغم ما صرح بو سابقا، ويتمثل 
ند ىذا الدارس أربعة مستويات، تبدأ بالغايات، ووبددىا يف  ذلك يف األىداف السلوكية، ليكون ؾبموع مستويات األىداف ع
كوهنا "ىي اؼبستوى األعلى من األىداف، وتتميز بطابعها التجريدي العام، وتعرب عن اؼبقاصد الكربى لألمة اؼبتمثلة يف القيم 
 .39السامية واؼبثل العليا اؼبنسجمة مع تراثها الثقايف واغبضاري الذي تطمح إليها"
يد ما أوردتو الدراسات السابقة من أن السلطة العليا ىي اؼبسؤولة عن ربديد ىذه األىداف، ويف حديثو عن األىداف ويع     
العامة واليت يربطها كسابقيو بالسياسة التعليمية، يقول عنها أهنا: "تصف النتيجة اليت يراد ربقيقها من تنفيذ برنامج دراسي معُت 
وضح ىذه األىداف يف شكل قدرات ومهارات ومواقف، يأخذ اؼبنهاج الدراسي على عاتقو مهمة يف خالل فًتات زمنية ؿبددة، وت
 ؛ ويقوم هبذا الدور أىل االختصاص يف اؼبيدان التعليمي مشرفُت ومنفذين.40إهبادىا أو تثمينها أو تطويرىا لدى اؼبتعلم"
نشطة التعليمية واؼبواد الدراسية، وتتحقق كما ذكره سابقوه ويربط بعد ذلك اؼبستوى الثالث أي األىداف اػباصة دبا يعرف باأل    
يف حصة واحدة أو مرحلة تعليمية، ويتبعها باؼبستوى الرابع واألخَت، ويضم األىداف السلوكية، ووبدد داللة اؽبدف السلوكي بأنو 
لمالحظة والقياس، أي أنو عبارة "وصف دقيق وواضح وؿبدد بنتائج التعلم اؼبرغوب ربقيقو من اؼبتعلم على ىيئة سلوك قابل ل
دقيقة ذبيب عن السؤال التايل: من الذي وبسب على الطالب أن يكون قادرا على عملو ليدل على أنو تعلم ما نريده أن 
 .41يتعلم؟"
 نتائج البحث: 
تبُت لنا فبا سبق أن الدارسُت وإن اختلفت أوطاهنم، فإن خلفياهتم اليت استندوا إليها لتقسيم اؼبستويات ىي خلفية غربية من      
خالل ما ذكر من تعريفات تكاد تكون متطابقة يف معظم ىذه البحوث، سواء صرح بذلك أصحاهبا أم مل يصرحوا، واألمر الثاين 
ومن جهل ذلك أو ذباىلو، ويدفعنا  ،، وأن ىناك من أحال إليو مباشرةبيرزيا سيزاراد تصنيف يتمثل كما ذكرنا سابقا يف اعتم
عرض ىذه  التصنيفات إىل ؿباولة تطبيقها أو جزء منها يف فصلنا الثالث، ؿباولُت إظهار كيف جسد اؼبنهاج واحملتوى الدراسي 
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التطرق إىل اؼبقاربة الثالثة يف النموذج التعليمي اغبديث،  خاصة الكتاب اؼبدرسي ىذه اؼبستويات الًتبوية، وقبل ذلك كباول
 واؼبتمثلة يف اؼبقاربة بالكفاءات.
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